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ABSTRAK 
Pajak merupakan sumber pendanaan dalam negeri yang 
berperan penting di Indonesia. Sistem Perpajakan di Indonesia 
menggunakan self-assessment system menuntut wajib pajak untuk 
menghitung, membayar, dan melapor sendiri ke kantor pelayanan 
pajak. Sistem ini membutuhkan kemandirian wajib pajak yang dapat 
mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Terdapat beberapa 
faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu pemahaman 
peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan persepsi tentang 
sanksi pajak. Variabel tersebut digunakan karena pada penelitian 
sebelumnya cenderung sesuai untuk wajib pajak orang pribadi. Oleh 
karena itu penelitian ini meneliti pengaruh pemahaman peraturan 
perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan persepsi sanksi pajak 
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 
Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat dalam 
mengumpulkan data. Objek penelitian ini adalah wajib pajak yang 
melakukan usaha dagang di Maspion Square Surabaya. Sebanyak 66 
kuesioner yang telah disebar, dan hanya 54 kuesioner yang dapat 
diolah dan dilakukan penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah 
secara bersama-sama variabel pemahaman peraturan perpajakan, 
kesadaran wajib pajak, dan persepsi tentang sanksi pajak 
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, namun 
berdasarkan uji statistik t dihasilkan bahwa pemahaman peraturan 
perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 
sedangkan kesadaran wajib pajak orang pribadi dan persepsi tentang 
sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi 
 
Kata kunci: pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib 
 pajak, persepsi tentang sanksi pajak, kepatuhan wajib 
pajak 
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ABSTRACT 
 
 Tax is  source of funding in the country, which are crucial in 
Indonesia. Tax System in Indonesia using the self-assessment system 
requires taxpayers to calculate, pay, and report himself to the KPP. 
This system requires taxpayers independence that can affect the level 
of tax compliance. There are several factors that affect tax 
compliance, ie the understanding of tax laws, taxpayer awareness 
and perception of tax penalties. These variables are used as in 
previous studies tended to correspond to individual taxpayers. 
Therefore, this study examined the influence of understanding tax 
laws, taxpayer awareness and perceptions of sanctions levied on 
individual tax compliance. 
 This study used a questionnaire as tool of collecting data. 
Object of this study is a taxpayer conducting trading business in 
Maspion Square Surabaya. A total of 66 questionnaires that have 
been distributed, and only 54 questionnaires that can be processed 
and carried out the research. The results of this study are jointly 
variable understanding of tax laws, taxpayer awareness and 
perceptions of sanctions taxes affect individual tax compliance, but 
based on the T-test statistic that understanding the tax laws resulting 
positive effect on tax compliance of taxpayers and consciousness 
person and perceptions of tax penalties is not a positive influence on 
individual tax compliance 
 
Key words: the understanding of tax laws, taxpayer awareness and 
perception of tax penalties, tax compliance 
 
 
 
